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Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yaitu dengan
kelengkapan pengisian buku KIA. Buku KIA merupakan alat untuk mendeteksi secara dini adanya
gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak. Di wilayah kerja Puskesmas Jepara terdapat buku
KIA yang pengisiannya tidak lengkap dan ada bagian yang tidak terisi yaitu pada nasehat pemenuhan
gizi dan pemberian makan, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), serta
catatan kesehatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan
dengan kelengkapan pengisian buku KIA oleh bidan desa. Jenis penelitian ini adalah Explanatory
Research dengan desain penelitian Cross Sectional Study. Populasi penelitian adalah 16 bidan desa
dan 1.001 ibu yang mempunyai anak berusia 5 tahun dan memiliki buku KIA. Teknik pengambilan
sampel menggunakan proportional random sampling dan didapatkan sampel yang terdiri dari 16
bidan desa dan 88 buku KIA. Analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat, analisis bivariat
menggunakan uji statistik Rank Spearman dan analisis multivariat dengan regresi linier ganda. Hasil
analisis univariat menunjukkan bidan desa berusia 35-39 tahun (50%) dengan masa kerja 11-20
tahun (56,3%), pengetahuan cukup (68,8%), sikap cukup (50%), motivasi cukup dan kurang (37,5%),
keterampilan cukup (68,8%), kebutuhan data cukup (43,8%), kompleksitas formulir kurang (50,0%).
Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan (rs = 0,488), sikap (rs = 0,317)
dan keterampilan (rs = 0,329) dengan kelengkapan pengisian buku KIA oleh bidan desa yang memiliki
kekuatan hubungan lemah dan arah positif. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa ada
hubungan secara bersama-sama antara pengetahuan dan keterampilan dengan kelengkapan
pengisian buku KIA oleh bidan desa. Disarankan kepada Puskesmas Jepara untuk mengadakan
pelatihan terkait dengan buku KIA dan cara pengisiannya yang bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan, sikap dan keterampilan bidan desa dalam melakukan pengisian buku KIA.
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